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0 KS911 37 0,3 1,36
(SW1416) SW2072 33 0,24 2,18
S0355 42 0,26 2,15
1.1 20
SW832 30 0.22 2.33
1.2 SW919 42 0.22 3.17
GLI2 1.3 S0004 40 0,28 1,82
40
1.4































































































BeadArray を用いて高速に大量の SNP タイピ
ングが可能になった。現在タイピングの対象
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